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1myeloid cell leukemia sequence- 1 
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3cell division cycle  
4phosphoinositide-3-kinase regulatory subunit-1 
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 Michigan Cancer Foundasion  7 
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M,Ê·Â¸ºÌ¬e{ÊeZÌuÉZÅ¬¿Ä¯|ÀÅ{Ê»|¿Y{Ê·Â¸ËZ¼eÁ|,ÂfaÂaÁ
Ê»Ê¼fÌ{¬¿Ä]nÀ»Ä¯|ÀÅ{Ê»wÊ·Â°¸»ÁÊ·Â¸ÉZÅºÌ¿Z°»{ÊeYÌÌ¤e,½Z{
|¿ÂÄ¯ÂÄ]Â¼ »,µ Ìj°eÁ|µÂ¸|À¯Ê»µfÀ¯YÊ/»w½Z/{Ä/¯Ê·Â¸cYÌÌ¤e
¶»Z|ÀÅ{{Á|v»Z¿ÉZ|À¿Z¼Åc|«,{ÊËZ¨¯{Ây|ÉZÆ·ZÀ´Ì,Êf§Z]ºmZÆe,ËY§Y,ZfZf»
,ÊËY³ÂfaÂaMYË³ÁdÌZu¹||/Ã|/ÀÀ¯Z/Æ»ÉZÆ»ZÌaÄ]{Â/Ê/»h/Z]Ä/¯|/Z]Ê»
|À¿YÂf]Ê¿ZÉZÆ·Â¸{ Â»ÂeÉY]¹Ó|Ìv»|À¿Z¼]Ã|¿½|¿Z»Ã|¿ÉY]ÉÂ»ÂeÉZÆ·Â¸
ÊËY³¹Z¿Ä]É|ÀËY§ÊÄ¯|¿ÂÄË~¤e|ËZ]|ÁÄËZaÉZ£Y|f]Y{YÁZ/n»±ËÂ»Ä¯ÉY
|¿ÂÊ»ÄËne,Äf§³]ÁÃ{¯cmZÆ»Â»Âe¶yY{Ä],±ËÂ»Ã|ÀÀ¯fMµZÌ¸eÁ|¿MÉZÆ·Â¸b
                                                 
1Angiogenesis 
2
 Basement  membrane 
 
 
¥YY{|Ë|mÄËZaÉZ£®Ë¶Ì°eÁµZÌ¸eÁ|¿YÉZÆ·Â¸¾ËYºÌ¬eZ]{ZnËYÊËY³,|Ë|m±ËÂ»
{ÂÊ»
¶/»Z°eÁ|/ÉY],Ê·Â¸ºÌ¬eÁÊ»ÁÂ»Á¯ÉZ|À¿Z¼Å½Âr¼ÅÌ¿Ê¼ÌÀeÊ·Â°¸»ÉZÅ|ÀËY§
|¿YÊeZÌuZÌ]½Z\mÂ»|¿YÂeÊ»dËZÆ¿{Ê·fÀ¯¾ÌÀq½Y|¬§{Âd¨³½YÂeÊ»\Ìee¾Ë|]
{/¬¿{Z/nËY/iY{Ä/¯|/Z]Ê/»½M½|/kZyºÌÀeYÁÊ·Â¸Äyq¬¿ÉZ¼Ì]½Z
|À¿Z»®ÌeÂfaÂaMÊf¿MÉZÆÀÌXeÁaÁÂfaÂaMÊÅ{¹ZÌaÉZÅÌ»Bcl-2{ÂÊ»¶Zu
¶»YÂ¶»ZZÅ½ÂÀÌZ¯ Y,°ËYÄ YÄ¸¼mYÊËZÌ¼ÌÁÊ°ËÌ§,Z´Ì/{Á{,¨À/]LYÁZ»Ä 
¶°/{ÊËZ/Å/Æm{Z/nËYZ/]ºÌ¬f»Ì£ZËºÌ¬f»cÂÄ]Ä¯|ÀfÅZÅÁËÁÁZÆ¯Ãu
|ÀfÅ¶Ìy{Â»ÂeÉÌ³|/Z]Äf/Y{Ê°qÂ/¯ÃY|/¿YÁ|/¿Z¼]¾¯ZZm®Ë{,¶ZuÂ»Âe³Y
dYºÌyÂyÌ^ZÌ]ºÌyÂyÉZÅÂ»ÂeÃ|ÀÅ{¶Ì°eÉZÆ·Â¸Á|Àf/ÅÉ{Z/ÉZÆ·Â¸/Ä
ÓÂ¼ »ZËºÌy|]Â»ÂeZ»Y-|À¯Ê»z»YºÌyÂyÂ»Âe®Ë»Á|u,ÉYÄfµÂb¯®Ë
ÉZ/Æf§Z]½Á{ºmZÆeÄ]nÀ»Á{ÂÊ»ºÌ¬e,|À¯Ê»|É{ZµÂ¸®ËYf ËZÌ],½Z
{ÂÊ»ÁZn»Äf^·YZÆ¿M¶Ì^«Y,ºÌy|]ÉZÅÂ»ÂeYÊy]Ê/»/Ì³{Y½Zf/aZ/ËÁ½Y|¼zeÄ¯ÊË
|¿Ì³Ê»Y«µÂb¯®Ë½Á{Á|À¿Z»Ê»¾¯Z{ÂyÉZm{ÊÅZeÂ¯½Z»c|»ÉY],|ÀÀ¯.Ê¿Z/»
\^/ÁÃ{/¯Ä/¸¼u¥Y/YÉZ/Æf§Z]Ä]ZÆ·Â¸,|ÀÅ{Ê»Ä»Y{Y{ÂyÃ|¿ÁÌa|Ä]ZÅÂ»Âe¾ËYÄ¯
|¿ÂÊ»ZfZf»n¿YºÌy|]ÉZÆ·Â¸\¸£Y|¿ÁMÊ»d{Ä]YZfZf»ÊËZ¿YÂe¹Z
 
 
Y®Ë¹Y|¯YÄ°ÀËYÄ]ÄmÂeZ],ÊÀÌÀm^À»\u]ºÌy|]ÉZÅÂ»ÂeÉ|À]Äf{{Ê»Â/Ì¸fÌaYÉZÆf§Z]
¹{Á|¿Y¶Ì^«Y,¹{Âf¯Y¹{Á»ÁZ]Äf§³ZÀ»À||/¿Y{ÊeÁZ¨f»ÉY~³¹Z¿,Y/³YÄ/¯ÉÂ/Ä/]
,YÂ³ÃZ´f{¹ÂÌ¸fÌaY,|ÀZ]Äf§³LZÀ»\ZËdÂa¹{Á/»Y/³YÁZ»ÂÀÌ/Z¯½YÂÀdve
|ÀZ]Äf§³ZÀ»É|¿ÂÌad§Z]ÉZÅZÌaÁ½Ây,ÄrÌÅZ»,|¿Â/Ê/»Ã|Ì»Z¿Z»Â¯ZZÅZ»ÂÀÌ/Z¯,
ºÌy|]ÉZÅÂ»ÂeYÂ¿Y¾ËeËZÁ|ÀfÅYÌ]|{ZÆ¿Z|¿ÂÊ»¶»ZYÊ¿Z¿YÉ
ÌÌ¤e½ZÊ·Â¸cY
Ê¿Z½YZ¼Ì]{Ê°ÌÀÌ¸¯ºËÔÁ]Y¶^«,µÂ¸{Ê¿YÁY§cYÌÌ¤eÂ»ÂeÉZÅÉÊ»{ÂmÂ]|ËMÄ¯
{Y{Ìz/eº·ZÉZÅµÂ¸YÊaÂ°Á°Ì»ÉZÅÊ]Âe½YÂeÊ»YZÆ¿M\¸£YZÆ·Â¸/¾/ËY
ËZ¼e,ºÌyÂyÂ»ÂeÉZÆ·Â¸ZËº·ZÉZÆ·Â¸Ä]d^¿\¸£Y|¿Y{Éf¼¯Ê´f§ZËd/§Z]®Ë{
ÓÂ¼ »ºÌy|]ÉZÆ·Â¸,ZyZÆ·Â¸/¾/ËY{Ä¯|ÀÅ{Ê»½Z¿YÊ·Â¸Ë|YÊËZÅÄ¿Z¿
|Àf/ÅÌz/e¶/]Z«ÉYÄfm]Â]Áf³],{| f»ZÆ°fÅ,dÓZ]ºÔaÂfÌÄ]ÄfÅd^¿
Ã|ºÌz¾ÌeZ»Á¯§ZËËY§YÂfÌ»ºÌ¬ecZ §{,Ê´f§ZËËZ¼eZÆ¿MZfyZ,ÊÂv»ÂÄ]ÁÄf
|¿Y{Ê¼¯ÉY/],d/§Z]®/ËYÊf¼/«/Å{Â¯~»ÉZÅÊ³ËÁZ]Ê¼mZÆ»ÉZÆ·Â¸¾ÌÀq{ÂmÁ
e{ÁÊ»Z°]ºÌy|]½Z®ËÌz¶°
                                                 
1Coarse chromatin 
 
 

¶°Ê¿ZÁº·ZÉZÆ·Â¸ÄËZ¬»
µÂ¸ÉZÅ³Z¬·YÉZÅ¹ZÌaÄ]ÉZÌ¿½|Ìj°eÉY]Ê¿ZY|¿Ê·Â¸kZy|¿ÉZÅ¹ZÌaZÆ·Â¸¾ËY
|¿ÂÊ»Ê·Â¸ºÌ¬eZÆ»\^Ä¯YÊu,{ÁÃ{¯{|¿Â/Ê/»¹ÁZ/¬»Ê·Â¸/±/»¶/]Z¬».
µÂ¸Ä]ZÆ¿MµZeYÊËZ¿YÂeÅZ¯´Ë{ÉZÅÄ¯ÉÂÄ]-dYÄf§ZËY½ZZ^e/n»ÉZÆ·Â¸/Z]Z/ËÁZ
«Ê·Â¸kZy°ËeZ»ÁÃ|Ã{¯d¯u{ÂyÉZmY,zaYÂ»Âe¯ËY§YYZfZf»ÁÃ{
|ÀÅ{Ê»
µÂ¸µZeY±µÂ¸
¾ËÅ{Z¯ËZ/¼eÊ/{Ê/¼Æ»¬¿Ä¯|ÀfÅÊ·Â¸cÓZeY{Ì³{ÉZÅ¾ÌXeÁaYÃÁ³®ËZÅ
|ÀÀ¯Ê»Z¨ËYÊf§Z]fz»YÂ¿YZÅ¾ËÅ{Z¯Ä¯|¿Y{Ê¨¸Ê/»ÊÀÌ »Êf§Z]ËÂe®ËÉYY{ZÆ¿MY¹Y|¯Å
|ÀZ]Ê·Â¸/cmZÆ»ÉÁ]ÁÃ{¯ÌÌ¤e,ËZ¼eÃÁ{{µÂ¸tÉZÅ¾ËÅ{Z¯dÌÅZ»ZËY|¬»
µÂ¸µZeYÉZÅÄ^ÀmYÉZÌ]]¾ÌÀr¼ÅÁ±|ÀZ]Ê»iÂ»µÂ¸ÉZÆ·Â¸¶Ë|^e,{YÂ»\¸£Y{
]d]ZiµZÌ¸fÌaYwÊ¼Ì/¿Y»ÉZÅµÂ¸ÉZÆf§Z]ÉY]ÊËY¹Y|¿YÊ{,­vf»ZÌaÉZÆ·Â¸Ä
|Å{Ê»µZÌ¸fÌaYµZ¬f¿Y«YÁ{d¨³½YÂeÊ»±µZ¼Ì¿Y»EMT{ YÊ/°ËÊ¿Z/ÉZ/ÅµÂ¸
                                                 
1
 Cadherin 
 
 
½Z/Ì]½Y/Ì»{ÅZ¯ÃYYÁ|Å{Ê»ËY§YYµÂ¸ºmZÆec|«Á­veÄ¯dYÊËZÅºÌ¿Z°»
aÄ¸¼mYµÂ¸Ä]µÂ¸cÓZeY{Ì³{ÉZÅ¾ÌXeÁE{ÂÊ»z»¾ËÅ{Z¯¶°/
aÁb
ZÆ»E±ÉZ/ÅÃ|/ÀÀ¯ºÌÀeYÊy]Ä¯{ÂÊ»¹Zn¿YÌ¿ÊËÂ¿ÁÉZÅÃ|ÀÀ¯ºÌÀeÂe¾ËÅ{Z¯
¶»Z////Ê////ËÂ¿Ál snail, zinc-finger E-box-binding homeobox1 
(ZEB1/TCF8/_EF1), ZEB2/SIP1|ÀZ]Ê»
ÊiY½ZZË½ZfaÉZn»ÉZÅÂ»Âe¶Ì^«Y,ºÌy|]Ê¿ZÉZÆ·Â¸Ä]µZÌ¸eÊaYÉZÅµÂ¸¶Ë|^e
,YÂ³ÃZ´f{ÃfÀ»¶° c  ( d/Ì·Z §{ÅZ¯ÄYÁÄ]Ì¿EÊ/»z/»¾ËÅ{Z/¯
{{³

¶°µZÌ¸fÌaYµZ¬f¿Y±Ì]ÅZ¯ÁµZ¼Ì¿Y»¾ËÅ{Z¯½Z
 
 
µÂ¸µZeY±Ê·Â¸kZy°ËeZ»ECM
{Y{{Â/mÁÊ·Â¸/kZy°ËeZ»ÁÄËZaÉZ£Z]Ê¿ZÉZÅµÂ¸¾Ì]ÉYÃ|ÌrÌaZ^eYÉZ/£
|ÀÅ{ZfZf»Á|ÀÀ¯}Â¨¿½M¶yY{Ä]|À¿YÂf]ZeÃ|ÄËne,ZÆ·Â¸¾ËYÂeÄËZaÉZÅµÂ¸Ì¿ÊÅZ³
|f»Y{Ê¿Z|¿ÂÊ»{YÁ½Ây¶yY{Ä]ÁÃ{¯d¯uZ£{Y¶/yY{Ä]Ê¿ZÉZÅµÂ¸}Â¨¿
¹ÂË{ÂaÁ{YÂÀËY¹Z¿Ä]Ê·Â¸Ê´f§Ìa®ËªËY,°ËeZ»,Ê/´f§Ì/a¾/ËYÄ¯{ÂÊ»¹Zn¿Y
ÊËYM{Y{Ê·Â¸d¸°Y{¾Ìf¯YÄ]Z»¶°/aÁb®/Ë,Ä/ËZaÉZ/£º/Åd/Æm
ÃËÁ¾ÌXeÁa¾ÌXeÁa¶Ë|^e\^Ä¯{ÂÊ»teÊ¿ZÉZÅµÂ¸Âe,½ÂÀÌ¼ÔaÃ|ÀÀ¯µZ §
{ÂÊ»¾Ì¼ÔaµZ §ZXeÁaÄ]¹½ÂÀÌ¼ÔaËZ/d/Ì·Z §ÃY/¼ÅÄ/]¾Ì¼/ÔadÌ·Z §ËY§Y
{ÂÊ»ZfZf»ÁÁÄËZaÉZ£ºÅÄ]nÀ»,ZÅZXeÁaÄ/Ì·ÁYÂ/»ÂeZÆ·Â¸,ZfZf»{­/eY
Yf¼¯Z»Y-|ÀÀ¯Ê»{{Z/e|/À¿Z»Ê/»Ã|/¿,|/ÀÀ°Ì»­/eYÄ/Ì·ÁYÂ»ÂeÄ¯ÊËZÅµÂ¸
|/ÀÀ¯{Z/nËYÉZf/Zf»Ä/ËÂ¿ZiÂ»Âe®ËÁ|ÀÅ{¶Ì°eÊ¿Â¸¯´Ë{ÉZÆf§Z]µÂ¸/¶Ì°/eÊ/{
|Å{Ê»wÊ·Â¸d¸°Y{Ì¿ÉiÂ»cYÌÌ¤e,ZfZf»ÁÉÂ»ÂeY/ÌÌ¤e¾/ËY{d/Y¾/°¼»c
Ã|ÀÀ¯|¯ÉZÆ¿½ZÌ]{ÌÌ¤eÄnÌf¿RhoËZ/Á  GTPase{{Â/mÂ»¾Ì/f¯YÄ/¯Ê°qÂ/¯ÉZ/Å
|¿{³{ZnËY,|ÀÀ¯Ê»ºÌÀeYÊ·Â¸d¸°Y½CRho½Y/Ì»Ä/]Ê¿Z/ÉZÆ·Â¸//ÂeÄ¯
¾Ìf¯YZ^¬¿YÁÄ¯|À¯Ê»½ZÌ]YÊÀÌXeÁa,{ÂÊ»½ZÌ]É{ZË¾ËÂÌ»{Y{Ã|Æ]YZÆ·Â¸{
dÌ·Z §{ËY§Y¾ËYÁCRho|À¯Ê»®ËveYZfZf»,¶°

                                                 
1Extracellular matrix ( ECM ) 
2
 Invadopodium 
3
 Ras homolog gene family 
 
 


¶°½ZfaÉZ»ÂÀÌZ¯{ZfZf»
°ËeZ»Ä]Â]»ÉZÅZXeÁaËZÁZÅZXeÁaÂ·Zf»Âe,µÂ¸½ZfaÉZ»ÂÀÌZ¯ÉZÅ,teÃ|
Z]{ÂyÉY]YÊÅYZe|ÀÀ¯,ZÅµÂ¸¾ËYZ£Ä]ÁÃ{¯­eYÄÌ·ÁYÂ»ÂeÉYÁ|À^/qÊ/»ÄËZa
Ê·Â¸kZy°ËeZ»ÉZÅ^Ì§( ECM )±Ä]½|ÌÉY]|/ÀÀ¯Ê/»Ã{Z¨fYÊ¿ÂyÉZÅ.±{
µÂ¸¾ËY,Ê¿ÂyÉZÅµÂ¸ÄËÓÄ]|À¿YÂeÊ»ZÅÊ/»¶Ì°eY©ÁÃYÂË{Ä¯Ê·ZÌ¸eÁ|¿YÉZÅ|/ÀÅ{,
}Â¨¿¿Â{YÁ½Ây{³¶yY{Ä]ÁÃ{¯|,|/ÀÀ¯Ê»{ZnËYY|Ë|mÉZÅÂ»ÂeÄ¯ÊËZÅµÂ¸
{Á|À^/qÊ/»½MÄ/],Ã{¯Y«]µZeY,dYÃ{¯fMY±ËÂ»®ËÄ¯µZÌ¸eÁ|¿MµÂ¸®ËZ]
¨¿,{Y{{ÂmÁÉfMÄËÓ¾ËYË{Ä¯Êf§Z]¶yY{Ä]ZËÁ|ÀÀ¯cmZÆ»½M{Y|f»Y|ÀÀ¯Ê»}ÂÄ/ËÓ
 
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